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La presente tesis tiene como objetivo analizar la factibilidad de 
implantación de la franquicia de comida rápida Mc Donald´s  en  la ciudad 
de Ibarra. Para el desarrollo del diagnóstico situacional se utilizó técnicas 
de recolección de datos como: la  entrevista dirigida a los gerentes 
propietarios de los actuales locales, cadenas y franquicias de servicio de 
comida rápida más representativas de la provincia de Imbabura. Con la 
finalidad de  recolectar datos actuales de la situación  del medio y 
determinar la oportunidad de inversión. A través del cual se comprobó que 
en la provincia de Imbabura no existen empresas con una buena 
estructura que puedan brindar productos y servicios de calidad, con 
excepción de la transnacional KFC. Para sustentar que el desarrollo del 
proyecto sea lógico y racional se fundamento a través de las bases 
teóricas científicas, los aspectos más relevantes que directa e 
indirectamente tienden a fortalecer la investigación. En el estudio de 
mercado se realizó un levantamiento de encuestas a la población joven 
de la provincia, el cual permite tener una visión amplia de las preferencias 
de consumo y la aceptación de la marca. Por otra parte el estudio técnico 
definió  la ubicación estratégica de mayor incidencia para el proyecto y las 
inversiones requeridas. El análisis  económico financiero a través de los 
evaluadores e indicadores financieros precisó una moderada 
recuperación de la inversión. Finalmente la valoración cuantitativa y 
cualitativa de los impactos fue bajo positivo siendo el impacto ambiental- 









The present thesis aims to analyze the feasibility of implementing the fast 
food franchise McDonald's in the city of Ibarra. For the development of 
situational analysis were used data collection techniques as directed to 
interview owner-managers of the current location, chains and franchises 
fast food service representative in the province of Imbabura. In order to 
collect current data from the state of the environment and determine the 
investment opportunity. Through which it was found that in the province of 
Imbabura there are no companies with a good structure that can provide 
quality products and services, except for the transnational KFC. To 
support the project that is logical and rational basis through scientific 
theoretical basis, the most important aspects that directly or indirectly tend 
to strengthen the research. In the market study was conducted a survey of 
young population surveys in the province, which allows a broad view of 
consumer preferences and acceptance of the brand. Moreover, the 
technical study defined the strategic location of highest incidence for the 
project and the required investments. The economic and financial analysis 
by the evaluators and financial indicators required a modest recovery in 
investment. Finally, the quantitative and qualitative assessment of the 
impacts was low environmental impact to be positive-greening should 
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El presente proyecto consiste en realizar un estudio de factibilidad para la 
implementación de una  franquicia de comida rápida Mc Donald’s, con 
cobertura provincial, localizada en la ciudad de Ibarra. 
PROBLEMA O NECESIDAD  
En la provincia de Imbabura no existen empresas bien organizadas pero a 
pesar de esto mantienen la fidelización de sus clientes, salvo la franquicia 
Americana Kentucky fried Chicken, siendo la que más atrae al mercado. 
Además cabe recalcar que por el momento no existe una empresa grande 
experta o dedicada a ofertar hamburguesas y la entrada de una nueva 
franquicia especializada en este tipo de producto conocida 
internacionalmente, puede mermar el mercado de estas pequeñas 
empresas y ser un competidor directo de KFC 
JUSTIFICACIÓN 
El proyecto es viable desde el punto de vista que en la provincia de 
Imbabura, la población en su mayoría es joven con  una alta tendencia de 
consumo masivo de comidas rápidas  por lo consiguiente existirá 
demandantes de los productos de  que se va ofrecer, esto básicamente 
se debe a que hoy en día las personas no tienen el tiempo necesario para 
preparar sus alimentos y representa económicamente un costo no 
significativo para quienes tienen preferencia por este tipo de comidas.    
OBJETIVO GENERAL 
 Analizar la factibilidad de éxito en la implementación de una  
franquicia de comida rápida Mc Donald’s, con cobertura provincial, 
localizada en la ciudad de Ibarra, mediante un estudio de mercado,  
técnico, financiero y de impactos para determinar la vialidad y 
xiv 
 
posteriormente la aceptación y retornos que se puede obtener con 
el proyecto. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 Realizar un diagnostico situacional. 
 Establecer las bases teóricas y científicas que sustentan al 
proyecto. 
 Realizar un estudio de mercado que revele si es posible  la 
aceptación de la franquicia Mc Donald’s  por parte de los 
consumidores. 
 Realizar la propuesta técnica e ingeniería del proyecto. 
 Diseñar la evaluación económica financiera del proyecto 
 Diseño de la estructura administrativa del proyecto. 
 Determinar los posibles impactos que generara el proyecto 
METODOLOGÍA  
 Método Inductivo  
Este método permitirá llegar a conclusiones generales del proyecto, 
partiendo de datos particulares. 
 Método Deductivo  
Se usara en el desarrollo de los antecedentes el que establece las 
bases de investigación mediante los conceptos para su aplicación 
en la solución de los problemas. 
 Método Analítico 
Este método será aplicado para el análisis e interpretación de datos 
obtenidos en las encuestas y entrevistas. 
 Método Sintético 
Permitirá resumir la información y destacar los aspectos más 




 Método Estadístico 
Este método nos ayudara a recopilar, elaborar, interpretar datos 
numéricos por medio de la búsqueda de los mismos para 
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Con el propósito de dar a conocer el procedimiento metodológico seguido 
para realizar el presente trabajo de investigación, a continuación se 
transcribe partes fundamentales del anteproyecto o plan de investigación 
aprobado por la facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la 
Universidad Técnica del Norte 
Como punto inicial del proyecto se realizará un diagnostico donde se 
investigará los antecedentes  del proyecto, estableceremos los objetivos 
tanto general y específicos con sus respectivas variables diagnosticas e 
indicadores,  también identificaremos la población para calcular la muestra 
correspondiente, dentro de este diagnostico se determinará la matriz  de 
aliados, oponentes, oportunidades y riesgos, lo cual permitirá determinar e 
identificar la oportunidad de inversión del proyecto. 
Para respaldar el proyecto es necesario contar con la suficiente 
información que conlleve a establecer un marco teórico solido y bien 
fundamentado, conociendo las bases generales de las franquicias  y los 
aspectos legales que rigen en el país actualmente.  
El  estudio de mercado revelará si es posible  la aceptación y la viabilidad 
que tendrá la franquicia de comida rápida Mc Donald’s por parte de los 
consumidores, este estudio servirá  como antecedente para la realización 
del estudio técnico, financiero y económico, para determinar la viabilidad 
del negocio.  
En el estudio Técnico establecerá la macro y micro localización para el 
funcionamiento adecuado, el diseño de las instalaciones, así como la 
distribución de la planta, el flujograma de proceso y las inversiones 
requeridas.  
El estudio económico y Financiero revelara la sensibilidad real económica, 
financiera y costo beneficio del proyecto. 
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El capítulo de la estructura organizacional y funcional de la empresa 
conllevará a  establecer la disposición orgánica de la franquicia. 
El capítulo de impactos evaluara la incidencia que generará el proyecto  al 
implantarse. 
Al finalizar la investigación se establecerá las conclusiones y 
recomendaciones que amerite el proyecto para su correcta viabilidad y 
buen manejo de los recursos tanto humanos, materiales y económicos  
 
